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H a h , m ell/ id ő ! A’ fcldühült v ihar 
Kémén/eimben kínosan jajong,
M int a’ C liar/bdisz’ vinn/ogó csudáji, 
Midőn Eól a’ tengerekre csap ,
’S tajtékos habjaikat kevergeti.
5otet az est. n u t ic h  ,
S remegve, m intha az ég föld rám akarna 
B orulni, a’ k á l/h a  m ellett l ie l / t  fogok,
’S visszátcszem képzeltemben magam’
A’ szép napokba, m ell/eket v iru lt 
N árcisszaidnak gazdagsága k ö z tt,
És, a’ midőn a rekkcnő meleg’
N /ila it tovább kinn már nem tűrheténk , 
Romod’ boltjában és a’ hűs berekben, 
Barátom, eg g /ü tt töltöttem  veled*
O h|T örteién  élt három szép napom,
Ha fogsz te néhem újra feljelenni 1 
Ha fogjuk ismét, biztosan kaczagva, 
Álmatlanul kihúzni az é jek e t,
Míg |H elineczink, hogy v irrad , fe ls iko lt,
S eloltja a’többé nem kellő világot'? 
M ikor fogod te nékem Koppinak 
Újra emlegetni lelkes oktatásait'?
M ikor H orányit, a hevest, v ad a t,
De a’ jókhoz jót s szelídet a szelídhez1?
Oh emlegessd ! ők engem i& sze re ttek ,
S  l o l l i e i u  U U e d tA L  uOZDo ftC I.
Ha majd Vendégeid elfognak, 's te  rám 
Többé nem ügyelsz , ellopom magam’ 
K özzületek , hogy re jte ttebb  szobádban 
Elrészegűlve nézzem másait 
A ' Huysumoknak és a V an-D yekeknekj 
És o tt B attóninak szép asszonyát,
Ki a' gálád T rium virt kedvesének 
Kaján nagyságára em lékezteti; —
’S átkot k iá ltva  a’ gaz T rium virekre , 
Galeriácskád' ismét elhagyom*
Te hús fej és sziv nélkül nem valál,
’S az ég megadta néked a mit ő 
Adni a jobbaknak áldásul szokott.
Az édes kis hasznocska mellyedet 
Nem fűzte szűkké, csalfa fény szemed’
E l nem v a k ítá , a’ maszlagos kehelyt 
T e , mint az a nagy folt nem illetéd.
P énzt , csillogást, nem lé n y t, keresnek ők ; 
É ldelle te t t e , ’s tiszta fényt ’s baráto t.
’S a mit keresté l, bőven raegnyeréd.
Te a’ midőn az ég’ lakóji köztt 
Feliépe W esselényi, homlokát 
K örülkerítve a’ makkos kosszorúval, 
Melpomenének árva gyerm ekeit,
Nagyszívü Po lgár, ótalomba vetted ,
’S sok áldozatta l m egtartád nekünk. 
Csudáltam a’ T evőt, s Az szeretettel 
Feléin jőve, és ő s én eggyek vagyunk!
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Oh áldott ó ra , mellyben engemet 
Megszólta a’ vers-és könyvgyártás’ dühe !
E ’ sánta vers nem vers Böngészinek,
S Retí Jakáb s Hipókvarí M ark Úr 
És Kalkaim beszédemet nem é rtik ,
’S hogy métely e z , a Népre provokálnak,
És a Szokásra, melly a nyelvben Úr.
De bár melly mázolás ez, engemet 
E ’ mázolás nélkül az én V idám,
És S/.emerénk, Kotoeo^wle. iríng TTolmcczink, 
S te Szentmiklósy, nem kedvellenétck.
E lé g  n e k e m ! —  E m ilem  's A n ton ínom  
P ir u ln i  fo g n a k  v é tk es  n y e lv em é r t:
B arátim ért ha fognak é p irulni ?
Országos Széchényi Könyvtár
-•■örtol Szolnok-Abonynak szomszédjában fekszik, P estben , cggy gazdag, de fátlan s követlen 
téren. Könnyű tehát képzelni, hogy a' Vida’ kertjének sűrű berko és az a’ rom ( így nevezi a' 
Ruint W agner a’ maga Pkrascologiájában ) ,  mellyel Ö itt terméskövekből épitc a' berek köztt , 
melly jótétcl a’ nyári melegben azoknak a’ kik nála múlatnak. ’S e' termésköveket is maga Törtei 
adja, mert Pesttől fogva szinte a ’ Tiszáig a' kőnek cggy igen keskeny és a' föld' színe alatt csak 
kcré9 lábnyira fekvő ere megyen.
Van a' háznak cggy hisdedobb Cabinetje is megrakva a’ tisztelt Mesterek’ Olajfesléseinck 
szép másaival. V an-lluysum  nagy Mcstor volt a’ virág-és gyüinülcsfcslésbon; Van-Dyck az Al­
földi Iskolának eggyik fő d ísze, kivált portrékban; Pompejo Battúni a' mi időnkben élt. Az ö itt 
említett darabjának Originálja a' Bécsi Bclvcderbcn függ: Cleopatra Antoniusszal a’ Caesar' mclly- 
képc előtt*
Két homályosnak tetsző sor nem lesz homályos azoknak, a' kik Horátznak e‘ két helyeire 
emlékeznek: Non tu  corpus eras sine pectore , és: dulcc lucellum.
Midőn Báró Wesselényi M iklós, Cs. Kir. Kamarás és Közép-Szolnok Vármegy, Fő Ispáni 
A dm inistrátora, 1809. m egholt, a' Magyar Színjátszó Társaság, mellyet nemzetünknek ez a' felejt 
hetetlen férjfija sok esztendőkig csak nem egészen a’ magáéból tartotta va la , közel volt closzlattatás- 
hoz, Vida látta a’ veszélyt, melly a’ nemzet felett lebeg, 's nem emlékezvén hogy atya, csak arról 
emlékezvén hogy polgár, ótalmába fogadta a' társaságot, ’s kormányát tetemes áldozatokkal négy 
esztendőkig viselte,
Országos Széchényi Könyvtár
